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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas segala limpahan berkat, rahmat, dan kasih-Nya penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Praktek Kerja  Profesi Apoteker (PKPA) di PT 
Multi Rona Anugerah Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 21 Mei 
hingga tanggal 26 Mei 2018 dengan baik. Pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Apoteker di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan merupakan penerapan 
atas ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan. 
Selama pelaksanaan dan penulisan laporan ini, penulis tidak lepas 
dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh ucapan 
syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan doa dan 
dukungan baik secara moral maupun materi kepada penulis selama 
PKPA berlangsung. 
2. Vivian Irmasari, S.Farm., Apt. selaku Pembimbing I, yang merupakan 
pembimbing dari PT Multi Rona Anugerah sidoarjo, atas ilmu, arahan, 
waktu, tenaga, dan pikiran yang diluangkan. 
3.  Teguh Widodo, drs., M.Sc., Apt. selaku pembimbing II, yang 
merupakan pembimbing dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, atas ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran 
yang diluangkan. 
4. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt., sebagai  Ketua  Program  Studi 
Profesi Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya kegiatan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri ini.  
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5. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., sebagai dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6. Dr. Lannie Hadisoewignyo, M.Si., Apt selaku Koordinator Bidang 
Industri Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
belajar dan mencari pengalaman dalam pelaksanaan praktek kerja 
profesi ini, 
7. Dra. Idajani Hadinoto, Ms., Apt. sebagai direktur PT. Multi Rona 
Anugerah yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA)  
8.  Ricky Oktavianus G, S.Farm, Apt. sebagai ketua audit internal bagian 
produksi atas ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang diluangkan. 
9. Yunita Rhohmawati, S.Farm., Apt. sebagai Quality Control  PT. Multi 
Rona Anugerah atas ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang 
diluangkan. 
10. Tommy Kresna H, S.Farm, Apt. sebagai PPIC PT. Multi Rona 
Anugerah atas ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang 
diluangkan. 
11. Indra Lesmana, S.Faram., Apt. sebagai Quality Assurance atas ilmu, 
arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang diluangkan. 
12. Elisabet Adeline Novia, S.Farm., Apt sebagai produksi PT. Multi Rona 
Anugerah atas ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang 
diluangkan. 
13. Seluruh staf dan karyawan PT. Multi Rona Anugerah yang telah 
memberikan banyak bantuan, saran, dan informasi yang dibutuhkan 
selama melaksanakan PKPA industri. 
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14. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode L yang selalu 
mendukung dalam proses perkuliahan, kegiatan Praktik Kerja Profesi 
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